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N.B. : n’ont été retenus ici que des ouvrages traitant des discours sur la ville et 
non des images de la ville ni de l’espace comme texte, objets et démarches à pro-
pos desquels existe une importante littérature scientifique.
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